




























































































































































































































































































































調査産業計 製 造 業 卸売業，小売業 医療，福祉
規模３０人以上 規模３０人以上
前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比
％ ％ ％ ％ ％ ％
現金給与総額
平成２１年 ９９．５ －３．９ ９９ －５ ９６．２ －６．９ ９５．９ －７．８ ９６．７ －４ １０３．２ －１．６
２２ １００ ０．５ １００ １．１ １００ ３．９ １００ ４．３ １００ ３．４ １００ －３．１
２３ ９９．８ －０．２ １００．２ ０．２ １０２ ２ １０２．２ ２．２ ９９．５ －０．４ ９９．７ －０．３
２４ ９９．１ －０．７ ９９．６ －０．６ １０２．２ ０．２ １０１．９ －０．３ １００．８ １．３ ９９．４ －０．３
２４年１０月 ８４．３ －０．４ ８２．７ －０．６ ８３．８ －１．４ ８２．１ －１．３ ８６．６ ０．７ ８４．３ －０．１
１１ ８６．９ －０．８ ８５．５ －１．６ ８７．５ －２．８ ８５．６ －３．５ ８８．３ １．８ ８８．９ ０
１２ １７０．７ －１．７ １８１．４ －１．８ １８６．９ －０．８ １９５．３ －１．３ １６３．９ －０．７ １７１．７ －１
２５年１月 ８５．２ ０．１ ８３．６ ０．８ ８４．５ －０．５ ８３．３ １．１ ８７．７ ０．３ ８７．４ １．３
２ ８２．８ －０．８ ８１．４ －０．７ ８３．３ －１．２ ８１．７ －０．５ ８５．１ ０．４ ８３．７ －０．９
３ ８６．８ －０．９ ８５．７ －１．２ ８５．４ －１．７ ８４．１ －１．１ ９２．１ －１．５ ８５．６ －２．２
４ ８６ ０ ８４．７ ０．１ ８５．８ －０．６ ８４．３ ０．１ ９０．２ ０．８ ８６．７ －０．５
５ ８４．４ －０．１ ８３．２ ０．１ ８３．８ －０．５ ８４．４ －０．１ ８７．１ ０．５ ８４．３ －１．１
６ １３７．６ ０．６ １４８．３ １．５ １３４．１ －０．８ １４０．３ ０．１ １２５．９ －１．７ １３６．８ －２．１
７ １１３．８ －０．１ １１３．７ －０．４ １３６．９ ０．９ １４０．１ １．７ １２５．５ ０．８ １０５．４ －１．２
８ ８５．６ －０．９ ８３．１ －０．５ ８６．１ －０．７ ８４ －０．１ ８９．９ －０．２ ８５．５ －１
９ ８３．５ －０．２ ８２．２ ０．１ ８４．２ ０．５ ８２．７ ０．９ ８６．５ ０．２ ８３．５ －０．８
１０ ８４．２ －０．１ ８３ ０．１ ８４．８ １．２ ８３．６ １．８ ８６．５ －０．１ ８３．９ －０．５
１１（速報） ８７．３ ０．５ ８６．８ １．５ ８７．８ ０．３ ８６．８ １．４ ８８．７ ０．５ ９１．８ ３．３
きまって支給する給与
平成２１年 ９９．７ －２．２ ９９．４ －２．７ ９６．８ －４．３ ９６．５ －４．７ ９８．１ －１．４ １０３．１ －０．２
２２ １００ ０．３ １００ ０．５ １００ ３．３ １００ ３．５ １００ １．９ １００ －３
２３ ９９．６ －０．４ ９９．９ －０．１ １０１ １ １００．９ ０．９ ９９．５ －０．５ ９９．８ －０．１
２４ ９９．５ －０．１ １００．１ ０．２ １０１．８ ０．８ １０１．７ ０．８ １００．２ ０．７ ９９．９ ０．１
２４年１０月 ９９．６ －０．２ １００ －０．５ １０１．４ －０．８ １０１．５ －０．８ １００．２ ０．７ ９９．５ －０．５
１１ ９９．５ －０．３ １００ －０．３ １０１．６ －０．７ １０１．６ －０．６ １００．１ ０．７ ９９．４ －０．５
１２ ９９．４ －０．６ ９９．９ －０．４ １０１．３ －１ １０１．４ －０．９ １００．１ ０．３ ９９．７ ０．１
２５年１月 ９７．９ －０．７ ９８．７ －０．６ ９８．９ －１．３ ９９．６ －０．５ ９９．６ ０．５ ９９ －０．９
２ ９８．７ －０．９ ９９．４ －０．８ １０１ －１．５ １０１．３ －０．９ ９９．６ ０．１ ９８．９ －１．５
３ ９９．２ －１．１ ９９．９ －１．１ １０１．４ －１．４ １０１．８ －０．８ １００ －０．３ ９８．３ －１．５
４ １００．４ －０．２ １０１．１ －０．１ １０１．９ －１．２ １０２．２ －０．５ １０２ ０．８ １００．３ －０．９
５ ９８．８ －０．４ ９９．６ －０．２ １００．５ －０．６ １０１．１ ０ １００．７ ０．７ ９８．４ －１．５
６ ９９．３ －０．５ ９９．９ －０．４ １０１．７ －１．１ １０２．１ －０．５ １００．５ ０．２ ９９．８ －０．４
７ ９８．９ －０．７ ９９．６ －０．４ １０１．９ －０．２ １０２．７ ０．５ １００．７ ０．１ ９８．７ －１．４
８ ９８．６ －０．４ ９９．６ ０．１ １０１．１ ０．２ １０２ ０．８ １００．５ ０ ９９．１ －０．３
９ ９８．７ －０．４ ９９．６ ０ １０２ ０．６ １０２．５ １ １００．４ ０ ９８．６ －１
１０ ９９．３ －０．３ １００．３ ０．３ １０２．３ ０．９ １０３ １．５ １００．２ ０ ９９．１ －０．４
１１（速報） ９９．９ ０．４ １００．７ ０．７ １０２．３ ０．７ １０２．８ １．２ １０１ ０．９ ９９．４ ０
所定内給与
平成２１年 １００．４ －１．３ １００．３ －１．６ ９９．１ －１．２ ９９ －１．１ ９８．２ －１ １０３．２ ０．５
２２ １００ －０．４ １００ －０．３ １００ ０．９ １００ １ １００ １．８ １００ －３
２３ ９９．４ －０．５ ９９．９ －０．１ １００．９ １ １００．９ ０．９ ９９．４ －０．６ ９９．９ －０．１
２４ ９９．２ －０．２ １００ ０．１ １０１．５ ０．６ １０１．６ ０．７ ９９．７ ０．３ １００ ０．１
２４年１０月 ９９．４ －０．１ １００．１ －０．１ １０１．２ －０．２ １０１．６ ０．１ ９９．７ ０．４ ９９．９ －０．２
１１ ９９．２ －０．１ ９９．８ －０．１ １０１．４ ０．１ １０１．７ ０．４ ９９．５ ０．３ ９９．５ －０．４
１２ ９８．９ －０．６ ９９．７ －０．２ １０１．１ －０．４ １０１．５ －０．１ ９９．４ ０ ９９．９ ０．４
２５年１月 ９７．６ －０．７ ９８．６ －０．５ ９９．５ －０．７ １００．５ ０．３ ９８．８ ０．２ ９８．６ －０．８
２ ９８．４ －０．７ ９９．３ －０．６ １００．７ －１．１ １０１．４ －０．２ ９９．１ ０．１ ９８．８ －１．４
３ ９８．８ －０．９ ９９．７ －１ １０１ －１ １０１．７ －０．３ ９９．２ －０．５ ９８．４ －１．７
４ ９９．９ －０．２ １００．７ －０．１ １０１．５ －１．１ １０２ －０．４ １０１ ０．５ １００．４ －０．８
５ ９８．６ －０．４ ９９．４ －０．４ １００．５ －０．５ １０１．３ ０．１ ９９．９ ０．３ ９８．４ －１．５
６ ９９ －０．６ ９９．７ －０．６ １０１．３ －１．２ １０１．７ －０．８ ９９．９ ０ ９９．７ －０．６
７ ９８．５ －０．９ ９９．４ －０．６ １０１．３ －０．４ １０２ ０．１ １００ －０．３ ９８．８ －１．７
８ ９８．３ －０．６ ９９．４ －０．３ １００．５ －０．３ １０１．５ ０．２ ９９．８ －０．２ ９９．２ －０．４
９ ９８．５ －０．６ ９９．５ －０．４ １０１．２ －０．２ １０１．９ ０．１ ９９．８ －０．３ ９８．７ －１．１
１０ ９８．７ －０．７ ９９．８ －０．３ １０１．２ ０ １０１．９ ０．３ ９９．３ －０．４ ９９．２ －０．７
１１（速報） ９９．２ ０ １００．２ ０．４ １００．９ －０．５ １０１．４ －０．３ １００．１ ０．６ ９９．７ ０．２
（表２）時系列表第１表 賃金指数
厚労省毎月勤労統計調査





























東京２３区 ４，５７０万円 ４．９％ ０．８％
東京都下 ３，４５１万円 ６．９％ ０．３％
神奈川県 ３，４４１万円 ２．８％ ０．４％
埼玉県 ２，７５３万円 ３．３％ ▲１．７％
千葉県 ２，５７７万円 ３．４％ ４．７％




東京２３区 ２，６５０万円 １１．２％ ▲６．１％
東京都下 ２，１２０万円 １３．９％ ２７．８％
神奈川県 １，９２８万円 ▲２．１％ ▲９．８％
埼玉県 １，７３８万円 ３．６％ ▲０．７％
千葉県 １，５２６万円 ▲３．３％ ７．８％









































































































































































































































































































































４０ ３６，５８１ ３２，８７７ ３，７０４ ２，０００ ０．６
４１ ４３，１４３ ３１，９７７ ３，８６６ ７，３００ ７，３００ １６．９ ８，７５０ ２．２
４２ ４９，５０９ ３８，０５２ ３，４５７ ８，０００ ８，０００ １６．２ １５，９５０ ３．４
４３ ５８，１８６ ４６，９７９ ４，８０７ ６，４００ ６，４００ １１．０ ２０，５４４ ３．７
４４ ６７，３９６ ５７，３８１ ５，１１５ ４，９００ ４，９００ ７．３ ２４，６３４ ３．８
４５ ７９，４９８ ６９，３８４ ５，８１３ ４，３００ ４，３００ ５．４ ２８，１１２ ３．７
４６ ９４，１４３ ８２，９６３ ６，８８１ ４，３００ ４，３００ ４．６ ３９，５２１ ４．８
４７ １１４，６７７ ８８，４８５ ６，６９２ １９，５００ １９，５００ １７．０ ５８，１８６ ６．０
４８ １４２，８４１ １１０，７８６ ８，６５５ ２３，４００ ２３，４００ １６．４ ７５，５０４ ６．５
４９ １７０，９９１ １３７，６２０ １１，７７４ ２１，６００ ２１，６００ １２．６ ９６，５８４ ７．０
５０ ２１２，８８８ １３７，４００ １９，４８８ ２０，０００ ２０，０００ ９．４ １４９，７３１ ９．８
５１ ２４２，９６０ １５５，１９０ １５，０２０ ７２，７５０ ３５，２５０ ３７，５００ ２９．９ ２２０，７６７ １２．９
５２ ２８５，１４３ １８２，４００ １７，９４３ ８４，８００ ４４，３００ ４０，５００ ２９．７ ３１９，０２４ １６．８
５３ ３４２，９５０ ２１４，５００ １８，６００ １０９，８５０ ６０，５００ ４９，３５０ ３２．０ ４２６，１５８ ２０．４
５４ ３８６，００１ ２１４，８７０ １８，４３１ １５２，７００ ７２，１５０ ８０，５５０ ３９．６ ５６２，５１３ ２５．０
５５ ４２５，８８８ ２６４，１１０ １９，０７８ １４２，７００ ６７，８５０ ７４，８５０ ３３．５ ７０５，０９８ ２８．４
５６ ４６７，８８１ ３２２，８４０ ２２，３４１ １２２，７００ ６０，８５０ ５４，８５０ ２６．２ ８２２，７３４ ３１．１
５７ ４９６，８０８ ３６６，２４０ ２６，１６８ １０４，４００ ６５，１６０ ３９，２４０ ２１．０ ９６４，８２２ ３４．９
５８ ５０３，７９６ ３２３，１５０ ４７，１９６ １３３，４５０ ６３，６５０ ６９，８００ ２６．５ １，０９６，９４７ ３８．０
５９ ５０６，２７２ ３４５，９６０ ３３，５１２ １２６，８００ ６２，２５０ ６４，５５０ ２５．０ １，２１６，９３６ ３９．５
６０ ５２４，９９６ ３８５，５００ ２２，６９６ １１６，８００ ５９，５００ ５７，３００ ２２．２ １，３４４，３１４ ４０．７
６１ ５４０，８８６ ４０５，６００ ２５，８２６ １０９，４６０ ５７，０００ ５２，４６０ ２０．２ １，４５１，２６７ ４２．４
６２ ５４１，０１０ ４１１，９４０ ２４，０６０ １０５，０１０ ５５，２００ ４９，８１０ １９．４ １，５１８，０９３ ４１．９
６３ ５６６，９９７ ４５０，９００ ２７，６８７ ８８，４１０ ５６，９００ ３１，５１０ １５．６ １，５６７，８０３ ４０．４
元 ６０４，１４２ ５１０，１００ ２２，９３２ ７１，１１０ ５７，８００ １３，３１０ １１．８ １，６０９，１００ ３８．７
２ ６６２，３６８ ５８０，０４０ ２６，３９６ ５５，９３２ ５５，９３２ － ８．４ １，６６３，３７９ ３６．８
３ ７０３，４７４ ６１７，７２０ ３２，３２４ ５３，４３０ ５３，４３０ － ７．６ １，７１６，４７３ ３６．２
４ ７２２，１８０ ６２５，０４０ ２４，３４０ ７２，８００ ７２，８００ － １０．１ １，７８３，６８１ ３６．９
５ ７２３，５４８ ６１３，０３０ ２９，２１８ ８１，３００ ８１，３００ － １１．２ １，９２５，３９３ ３９．９
６ ７３０，８１７ ５３６，６５０ ５７，７３７ １０５，０９２ １０５，０９２ － １４．４ ２，０６６，０４６ ４１．７
７ ７０９，８７１ ５３７，３１０ ４６，５８１ ９７，４６９ ９７，４６９ － １３．７ ２，２５１，８４７ ４４．６
８ ７５１，０４９ ５１３，４５０ ２７，３０９ １９１，４９４ ９０，３１０ １０１，１８４ ２５．５ ２，４４６，５８１ ４７．４
９ ７７３，９００ ５７８，０２０ ２８，８１０ １６７，０７０ ９２，３７０ ７４，７００ ２１．６ ２，５７９，８７５ ４９．５
１０ ７７６，６９２ ５８５，２２０ ３５，９０２ １５５，５７０ ８４，２７０ ７１，３００ ２０．０ ２，９５２，４９１ ５７．８
１１ ８１８，６０１ ４７１，１９０ ３６，９１１ ３１０，５００ ９３，４００ ２１７，１００ ３７．９ ３，３１６，６８７ ６５．５
１２ ８４９，８７１ ４８６，５９０ ３７，１８１ ３２６，１００ ９１，５００ ２３４，６００ ３８．４ ３，６７５，５４７ ７２．０
１３ ８２６，５２４ ５０７，２７０ ３６，０７４ ２８３，１８０ ８７，６００ １９５，５８０ ３４．３ ３，９２４，３４１ ７８．２
１４ ８１２，３００ ４６８，１６０ ４４，１４０ ３００，０００ ６７，９００ ２３２，１００ ３６．９ ４，２１０，９９１ ８４．６
１５ ８１７，８９１ ４１７，８６０ ３５，５８１ ３６４，４５０ ６４，２００ ３００，２５０ ４４．６ ４，５６９，７３６ ９１．１
１６ ８２１，１０９ ４１７，４７０ ３７，７３９ ３６５，９００ ６５，０００ ３００，９００ ４４．６ ４，９９０，１３７ ９９．３
１７ ８２１，８２９ ４４０，０７０ ３７，８５９ ３４３，９００ ６１，８００ ２８２，１００ ４１．８ ５，２６９，２７９ １０４．３
１８ ７９６，８６０ ４５８，７８０ ３８，３５０ ２９９，７３０ ５４，８４０ ２４４，８９０ ３７．６ ５，３１７，０１５ １０４．４
１９ ８２９，０８８ ５３４，６７０ ４０，０９８ ２５４，３２０ ５２，３１０ ２０２，０１０ ３０．７ ５，４１４，５８４ １０５．５
２０ ８３０，６１３ ５３５，５４０ ４１，５９３ ２５３，４８０ ５２，１２０ ２０１，３６０ ３０．５ ５，４５９，３５６ １１１．５
２１ ８８５，４８０ ４６１，０３０ ９１，５１０ ３３２，９４０ ７５，７９０ ２５７，１５０ ３７．６ ５，９３９，７１７ １２５．３
２２ ９２２，９９２ ３７３，９６０ １０６，００２ ４４３，０３０ ６３，５３０ ３７９，５００ ４８．０ ６，３６３，１１７ １３２．５
２３ ９２４，１１６ ４０９，２７０ ７１，８６６ ４４２，９８０ ６０，９００ ３８２，０８０ ４７．９ ６，６９８，６７４ １４１．５
２４ ９０３，３３９ ４２３，４６０ ３７，４３９ ４４２，４４０ ５９，０９０ ３８３，３５０ ４７．６ ７，１２６，８１２ １５０．１




























































２０１１ ２．７ － ２．２ － ４．７ ２．４ ５．２ －０．１ ３．５ ０．０ －
２０１２ ２．５ － ２．２ － ３．６ ２．４ ３．８ ０．６ ５．７ ０．３ －
２０１２／４‐６ ２．４ １．７ ２．１ １．８ ３．２ ２．２ ３．４ ０．５ １０．４ ０．１ ０．３
７‐９ ２．４ ２．７ ２．０ ２．２ ３．３ ２．６ ３．４ ０．６ ５．７ ０．１ ０．７
１０‐１２ ２．３ ２．９ ２．０ ２．４ ３．３ ２．８ ３．３ ０．７ ５．２ ０．５ １．２
２０１３／１‐３ ２．９ ４．３ ２．４ ３．２ ３．８ ３．０ ４．０ ０．８ ６．６ １．３ ２．７
４‐６ ３．５ ４．２ ２．８ ３．４ ４．５ ２．９ ４．８ １．１ ３．５ ２．６ ５．８
７‐９ ３．８ ３．８ ３．０ ３．２ ５．２ ３．０ ５．６ １．１ ０．５ ３．５ ４．６
２０１２／８ ２．４ ３．１ ２．１ ２．６ ３．４ ２．７ ３．５ ０．６ ６．２ ０．２ ２．０
９ ２．４ ２．８ ２．１ ２．５ ３．６ ２．７ ３．７ ０．６ ３．４ ０．４ １．６
１０ ２．３ ２．３ ２．０ ２．０ ３．３ ２．７ ３．４ ０．６ ５．４ ０．４ ０．３
１１ ２．１ ２．０ １．９ ２．０ ３．２ ２．８ ３．２ ０．６ ３．２ ０．３ １．１
１２ ２．６ ６．１ ２．２ ４．４ ３．４ ２．８ ３．４ ０．８ ７．１ ０．８ ２．１
２０１３／１ ２．７ ３．３ ２．３ ２．３ ３．６ ３．１ ３．６ ０．８ ６．２ １．１ ３．１
２ ２．９ ４．９ ２．４ ４．０ ３．９ ３．０ ４．０ ０．８ ７．６ １．２ ２．８
３ ３．１ ４．５ ２．５ ３．２ ４．１ ２．８ ４．３ ０．８ ６．０ １．５ ４．３
４ ３．２ ２．８ ２．６ ２．５ ４．０ ２．８ ４．２ １．０ ６．４ ２．０ ６．９
５ ３．５ ４．４ ２．８ ３．７ ４．４ ３．０ ４．７ １．１ ４．４ ２．７ ７．５
６ ３．８ ６．８ r３．１ ５．１ ５．２ ３．１ ５．５ １．２ －０．１ ３．１ r５．４
７ ３．７ ２．０ ３．０ r１．９ ５．３ ２．９ r５．７ １．１ －１．９ r３．３ r３．１
８ r３．８ r３．５ ３．０ r２．９ r５．２ r３．１ r５．６ r１．２ r－０．３ r３．６ r５．１
９ ３．８ ３．７ ３．１ ３．３ ５．１ ３．１ ５．４ １．１ ３．９ ３．７ ３．６
（残高、単位・兆円）
（Average amounts outstanding，trillions of yen）
２０１３／８ r８５０．１ r８４９．７ r１，１６０．４ r１，１５９．５ r５６１．５ r７９．９ r４８１．７ r５６５．０ ３３．９ r１，５１２．３ r１，５１２．４
９ ８５０．８ ８５２．３ １，１６１．０ １，１６２．６ ５６２．２ ７９．６ ４８２．７ ５６４．６ ３４．２ １，５１２．４ １，５１６．９
（表５）
本件の対外公表は、１０月１１日 ８時５０分
FOR RELEASE : 8 : 50 a.m. October 11, 2013





Money Stock（Preliminary figures for September２０１３）
（特に断りのない限り平残前年比伸び率、単位・％）




２．L−−broadly−defined liquidity−−includes M3 and other components as represented on the following page.
３．Figures in column (a) are seasonally adjusted percent changes at an annualized rate form the previous period.























































２０１１ ０．０ ２．２ －２．９ －０．１ －２２．６ －４．８ －１８．６ －２６．８ ２．１
２０１２ ０．３ ２．２ －１．５ －２．２ －２２．２ －１２．５ －１１．１ －３０．７ －０．７
２０１２／４‐６ ０．１ ２．１ －１．６ －１．８ －２４．５ －８．７ －１５．９ －２９．４ －２．２
７‐９ ０．１ ２．０ －０．８ －２．８ －１７．８ －１４．０ －１５．１ －３３．４ －０．９
１０‐１２ ０．５ ２．０ ０．１ －３．３ －９．４ －１５．６ １７．１ －３３．９ １．７
２０１３／１‐３ １．３ ２．４ １．５ －０．４ －９．１ －９．０ ３９．８ －３７．１ ７．３
４‐６ ２．６ ２．８ ６．７ ５．３ －１５．０ －４．２ ３１．７ －３６．９ ７．６
７‐９ ３．５ ３．０ ８．７ ９．２ －１８．７ １．８ ２２．４ －２６．６ ７．５
２０１２／８ ０．２ ２．１ －０．７ －２．８ －１９．３ －１５．２ －１４．５ －３３．９ －０．８
９ ０．４ ２．１ ０．１ －４．０ －１３．８ －１５．３ －１３．４ －３１．４ ０．０
１０ ０．４ ２．０ ０．１ －４．２ －９．５ －１６．６ －０．７ －３２．０ －０．４
１１ ０．３ １．９ －０．３ －３．０ －９．３ －１６．３ １３．０ －３４．８ ０．７
１２ ０．８ ２．２ ０．３ －２．８ －９．３ －１３．９ ３９．８ －３４．９ ４．９
２０１３／１ １．１ ２．３ １．１ －２．７ －９．１ －１１．１ ３６．２ －３５．１ ９．１
２ １．２ ２．４ １．１ －０．５ －８．７ －９．６ ３１．２ －３６．９ ８．１
３ １．５ ２．５ ２．３ ２．２ －９．６ －６．３ ５４．１ －３９．５ ４．６
４ ２．０ ２．６ ４．８ ４．４ －１１．９ －３．４ ４０．２ －３９．０ ５．０
５ ２．７ ２．８ ７．０ ５．７ －１６．６ －４．９ ２０．４ －３６．４ ８．５
６ ３．１ r３．１ ８．２ ５．９ －１６．５ －４．３ ３５．６ －３５．１ ９．１
７ r３．３ ３．０ ８．７ r７．２ r－１７．３ ０．７ １６．４ r－３０．１ r７．７
８ r３．６ ３．０ r８．７ r９．５ r－１８．７ r３．５ r２３．３ r－２４．７ r７．４
９ ３．７ ３．１ ８．８ １１．０ －２０．１ １．２ ２７．２ －２４．８ ７．２
（残高、単位・兆円）
（Average amounts outstanding，trillions of yen）
２０１３／８ r１，５１２．３ r１，１６０．４ r２０１．６ r８２．０ ２．９ １．２ r０．６ r２２．８ r４０．８










Notes：１．Pecuniary trusts does not include pension trusts and investment trusts.
２．Straight bonds does not include subordinated bonds.
３．Commercial paper includes dematerialized commercial paper.
４．Government securities includes treasury discount bills, financing bills and FILP bonds.



































































２０１０年 ２０１５年 ２０２０年 ２０３０年 ２０４０年 ２０５０年 ２０６０年
総人口 １２８，０５７ １２６，５９７ １２４，１００ １１６，６１８ １０７，２７６ ９７，０７６ ８６，７３７
０～１４歳 １６，８０３ １５，８２７ １４，５６８ １２，０３９ １０，７３２ ９，３８７ ７，９１２
１５～５９歳 ７０，９９５ ６８，３４２ ６６，０７１ ５９，４９８ ５０，０７９ ４３，９２４ ３８，４７９
６０～６４歳 １０，０３７ ８，４７６ ７，３３７ ８，２３１ ７，７８７ ６，０８９ ５，７０４
６５～６９歳 ８，２１０ ９，７１５ ８，１５５ ７，３５５ ８，８６５ ６，６２７ ５，６２３
７０～７４歳 ６，９６３ ７，７７９ ９，１７９ ６，７１１ ７，５８４ ７，２０２ ５，６５６













































１９５０年 ８３，２００ ２９，４３０ ４９，６６１ ４，１０９ １，０５７ ３５．４ ５９．７ ４．９
１９５５ ８９，２７６ ２９，７９８ ５４，７３０ ４，７４７ １，３８８ ３３．４ ６１．３ ５．３
１９６０ ９３，４１９ ２８，０６７ ６０，００２ ５，３５０ １，６２６ ３０ ６４．２ ５．７
１９６５ ９８，２７５ ２５，１６６ ６６，９２８ ６，１８１ １，８７４ ２５．６ ６８．１ ６．３
１９７０ １０３，７２０ ２４，８２３ ７１，５６６ ７，３３１ ２，２１３ ２３．９ ６９ ７．１
１９７５ １１１，９４０ ２７，２３２ ７５，８３９ ８，８６９ ２，８４２ ２４．３ ６７．７ ７．９
１９８０ １１７，０６０ ２７，５２４ ７８，８８４ １０，６５３ ３，６６１ ２３．５ ６７．４ ９．１
１９８５ １２１，０４９ ２６，０４２ ８２，５３５ １２，４７２ ４，７１３ ２１．５ ６８．２ １０．３
１９９０ １２３，６１１ ２２，５４４ ８６，１４０ １４，９２８ ５，９８６ １８．２ ６９．７ １２．１
１９９５ １２５，５７０ ２０，０３３ ８７，２６０ １８，２７７ ７，１７５ １６ ６９．５ １４．６
２０００ １２６，９２６ １８，５０５ ８６，３８０ ２２，０４１ ９，０１２ １４．６ ６８．１ １７．４
２００５ １２７，７６８ １７，５８５ ８４，４２２ ２５，７６１ １１，６３９ １３．８ ６６．１ ２０．２
２００６ １２７，９０１ １７，４３５ ８３，７３１ ２６，６０４ １２，１６６ １３．６ ６５．５ ２０．８
２００７ １２８，０３３ １７，２９３ ８３，０１５ ２７，４６４ １２，７０３ １３．５ ６５ ２１．５
２００８ １２８，０８４ １７，１７６ ８２，３００ ２８，２１６ １３，２１８ １３．５ ６４．５ ２２．１
２００９ １２８，０３２ １７，０１１ ８１，４９３ ２９，００５ １３，７１０ １３．３ ６３．９ ２２．７
２０１０ １２８，０５７ １６，８３９ ８１，７３５ ２９，４８４ １４，１９４ １３．１ ６３．８ ２３




































２０１２年１２月 ９８１４．３８ ３００．２４ １５９３６ ８３．６４ １０９．６２
２０１３年１月 １０７５０．８５ ３２９．２１ ２２０２３ ８９．１８ １１８．５０
２０１３年２月 １１３３６．４４ ３４２．１９ ２４１４１ ９３．２１ １２４．３６
２０１３年３月 １２２４４．０３ ３６３．０８ ２５３９４ ９４．７５ １２２．８３
２０１３年４月 １３２２４．０６ ４０９．１８ ３３９１９ ９７．７１ １２７．０９
２０１３年５月 １４５３２．４１ ３９８．９５ ３９２４９ １０１．０８ １３１．０５
２０１３年６月 １３１０６．６２ ３９８．３４ ２８０３７ ９７．４３ １２８．７０
２０１３年７月 １４３１７．５４ ４００．７５ ２４８１６ ９９．７１ １３０．４０
２０１３年８月 １３７２６．６６ ３９１．７７ １９６５６ ９７．８７ １３０．２５
２０１３年９月 １４３７２．１２ ４２１．６８ ２３１３１ ９９．２４ １３２．４５
２０１３年１０月 １４３２９．０２ ４２３．４８ ２１７９４ ９７．８５ １３３．３６
２０１３年１１月 １４９３１．７４ ４４５．４２ ２４８５９ １００．０３ １３５．００











































売上高 １２５，３７４ １０９，０８３ １６，２９１ １４．９％
営業利益 １２，５５４ ６，９３７ ５，６１７ ８１．０％
税金等調整前
当期純利益
１３，４３５ ７，９４５ ５，４８９ ６９．１％
当期純利益※ １０，００６ ５，４８２ ４，５２３ ８２．５％
為替
レート
ドル ９９円 ７９円 ２０円の円安






輸 出 輸 入 差 引
価額 伸率 価額 伸率 価額 伸率
平成２０年度 ７１，１４５，５９３ －１６．４ ７１，９１０，４４２ －４．１ －７６４，８４９ －
２１年度 ５９，００７，８７９ －１７．１ ５３，８２０，８５２ －２５．２ ５，１８７，０２７ －
２２年度 ６７，７８８，８３８ １４．９ ６２，４５６，７０４ １６．０ ５，３３２，１３４ ２．８
２３年度 ６５，２８８，４８７ －３．７ ６９，７１０，５７４ １１．６ －４，４２２，０８７ －
２４年度 ６３，９４０，５４４ －２．１ ７２，１１６，８１８ ３．５ －８，１７６，２７４ ８４．９
平成２４年１０月－３月 ３１，７８２，３９２ －２．２ ３６，７２３，２０７ ４．３ －４，９４０，８１５ ８１．０
２５年４月－９月 ３５，３１９，７０４ ９．８ ４０，３１９，５２８ １３．９ －４，９９９，８２４ ５４．５
平成２４年１０月－１２月 １５，４２９，７３８ －５．５ １７，５８８，７２２ ０．５ －２，１５８，９８４ ８２．６
２５年１月－３月 １６，３５２，６５４ １．２ １９，１３４，４８５ ８．１ －２，７８１，８３１ ７９．９
４月－６月 １７，６０４，３５５ ７．１ １９，６６９，０５１ １０．４ －２，０６４，６９６ ５０．７
７月－９月 １７，７１５，３４９ １２．７ ２０，６５０，４７７ １７．５ －２，９３５，１２８ ５７．４
平成２４年１０月 ５，１４８，０１１ －６．５ ５，７０４，２０６ －１．５ －５５６，１９５ ９６．５
１１月 ４，９８３，１８０ －４．１ ５，９４０，２２０ ０．９ －９５７，０４０ ３８．５
１２月 ５，２９８，５４７ －５．８ ５，９４４，２９５ １．９ －６４５，７４８ ２１０．０
２５年１月 ４，７９８，５７４ ６．３ ６，４３２，１１６ ７．１ －１，６３３，５４２ ９．６
２月 ５，２８３，１０９ －２．９ ６，０６４，４５４ １２．０ －７８１，３４５ －
３月 ６，２７０，９７２ １．１ ６，６３７，９１６ ５．６ －３６６，９４４ ３４８．４
４月 ５，７６６，６１６ ３．８ ６，６６１，４５１ ９．５ －８８４，８３５ ７０．７
５月 ５，７６６，６９３ １０．１ ６，７６４，８４２ １０．１ －９９８，１４９ ９．９
６月 ６，０６１，０４６ ７．４ ６，２４２，７５８ １１．８ －１８１，７１２ －
７月 ５，９６０，５００ １２．４ ６，９８９，９９１ １９．７ －１，０２９，４９１ ９４．８
８月 ５，７８２，９２１ １４．６ ６，７５０，７７９ １６．１ －９６７，８５８ ２６．０














内線 ２５１５ ２５１８ ２５１４
税関ホームページ
http : //www.customs.go.jp
アベノミクスの行方を懸念する 論 説 45
国（地域） 輸出依存度 輸入依存度
２００６ ２００７ ２００８ ２００９ ２０１０ ２００６ ２００７ ２００８ ２００９ ２０１０
アジア
日本 １４．９ １６．３ １６．１ １１．５ １４．１ １３．３ １４．１ １５．７ １０．９ １２．７
イスラエル ３２．０ ３２．２ ３０．１ ２４．５ ２６．８ ３４．４ ３５．１ ３３．４ ２５．２ ２８．１
インド １２．９ １２．４ １５．１ １２．２ １２．８ １８．８ １８．９ ２５．０ １８．９ １９．０
インドネシア ２８．４ ２７．３ ２７．４ ２２．２ ２２．３ ２２．１ ２１．５ ２５．０ １７．４ １８．７
韓国 ３４．２ ３５．４ ４５．３ ４３．４ ４６．０ ３２．５ ３４．０ ４６．７ ３８．７ ４１．９
クウェート ５５．２ ５４．７ ５８．８ ４７．４ … １７．０ １８．６ １６．７ １８．６ …
サウジアラビア ５９．３ ６０．６ ６５．８ ５１．６ ５７．８ １９．６ ２３．４ ２４．２ ２４．０ ２２．３
シンガポール １８６．９ １６８．６ １７７．９ １４６．７ １５７．７ １６４．１ １４８．２ １６８．３ １３３．６ １３９．４
タイ ６３．０ ６２．２ ６４．５ ５７．５ ６１．１ ６２．１ ５７．１ ６５．５ ５０．９ ５７．８
中国 ３４．８ ３４．９ ３１．６ ２４．１ ２６．８ ２８．４ ２７．４ ２５．０ ２０．１ ２３．７
トルコ １６．１ １６．６ １８．１ １６．６ １５．５ ２６．３ ２６．３ ２７．７ ２２．９ ２５．２
フィリピン ４０．３ ３４．９ ２９．３ ２３．８ ２７．２ ４６．０ ３９．９ ３６．０ ２８．４ ３０．８
香港 １６６．９ １６６．３ １６８．４ １５２．２ １７３．８ １７６．３ １７７．５ １８０．４ １６６．０ １９３．０
マレーシア １０２．５ ９４．２ ９３．９ ８１．４ ８３．５ ８３．６ ７８．５ ７３．６ ６３．９ ６９．１
北アメリカ
アメリカ合衆国 a ７．７ ８．３ ９．１ ７．５ ８．７ １４．３ １４．４ １５．１ １１．４ １３．４
カナダ b ３０．７ ２９．２ ２９．９ ２３．４ ２４．５ ２７．５ ２６．５ ２７．０ ２３．８ ２４．８
メキシコ b ２６．４ ２６．３ ２６．７ ２６．１ ２８．７ ２７．０ ２７．４ ２８．４ ２６．６ ２９．０
南アメリカ
アルゼンチン ２１．７ ２１．３ ２１．４ １８．２ １７．５ １５．９ １７．０ １７．４ １２．７ １３．０
コロンビア １５．０ １４．４ １５．７ １４．１ １３．８ １６．０ １６．０ １６．２ １４．１ １４．１
チリ ４０．０ ４１．２ ３８．９ ３２．３ ３３．９ ２６．２ ２８．７ ３６．３ ２５．７ ２８．５
ブラジル １２．７ １１．８ １２．０ ９．６ ９．７ ８．８ ９．３ １１．０ ８．４ ９．２
ベネズエラ c ３５．７ ３０．５ ３０．６ １７．７ １６．８ １８．４ ２０．４ １６．０ １２．６ ９．９
ヨーロッパ
アイスランド １９．５ ２１．２ ３０．５ ３３．５ ３６．４ ３０．６ ２９．７ ３１．６ ２９．８ ３１．０
アイルランド ４７．１ ４７．３ ４７．６ ５２．８ ５８．１ ３７．６ ３３．０ ３１．１ ２８．２ ２９．７
イギリス １７．５ １５．５ １７．４ １６．３ １８．３ ２２．４ ２２．１ ２３．９ ２２．２ ２５．０
イタリア ２２．３ ２３．６ ２３．５ １９．２ ２１．８ ２３．６ ２４．１ ２４．４ １９．６ ２３．７
オーストリア ４０．４ ４２．２ ４１．５ ３４．２ ３８．４ ４０．５ ４２．０ ４２．２ ３５．６ ３９．８
オランダ ５８．９ ６０．７ ６１．６ ５４．１ ６２．７ ５２．８ ５３．７ ５６．３ ４７．９ ５６．２
ギリシャ ７．８ ７．６ ７．５ ６．２ ７．１ ２４．０ ２４．４ ２５．２ ２１．２ ２０．９
スイス ３６．２ ３７．９ ３７．９ ３３．７ ３５．４ ３３．７ ３５．２ ３４．３ ２９．９ ３１．８
スウェーデン ３７．０ ３６．５ ３７．３ ３２．３ ３４．４ ３１．９ ３３．１ ３４．３ ２９．６ ３２．３
スペイン １７．３ １７．２ １７．３ １５．０ １７．５ ２６．４ ２６．６ ２５．９ １９．８ ２２．４
デンマーク ３３．４ ３２．７ ３３．８ ２９．９ ３１．１ ３１．０ ３１．２ ３１．８ ２６．４ ２７．２
ドイツ ３８．４ ３９．６ ３９．７ ３３．５ ３８．５ ３１．５ ３１．６ ３２．５ ２７．８ ３２．３
ノルウェー ３６．３ ３５．０ ３８．２ ３２．５ ３１．８ １９．１ ２０．６ ２０．１ １８．５ １８．７
ハンガリー d ６５．７ ６８．０ ６８．４ ６５．０ ７２．６ ６８．４ ６８．３ ６７．７ ６０．０ ６７．１
フランス e ２１．７ ２１．３ ２１．４ １８．０ ２０．０ ２４．２ ２４．４ ２５．１ ２１．１ ２３．５
ポルトガル ２１．３ ２１．６ ２２．６ １８．８ ２１．３ ３２．６ ３２．９ ３７．３ ３０．５ ３３．１
ロシア ３０．７ ２７．６ ２８．０ ２４．３ ２６．４ １８．３ １９．１ １９．１ １６．９ １８．０
ユーロ圏 f １７．２ ♯１７．４ ♯１７．３ ♯１４．６ ♯１６．２ １６．６ ♯１７．０ ♯１６．８ ♯１４．１ ♯１５．６
アフリカ
南アフリカ ２２．４ ２４．３ ３０．４ ２１．８ ２２．４ ３０．２ ３０．９ ３６．５ ２５．９ ２５．８
モロッコ １９．４ ２０．４ ２２．６ １５．４ １９．３ ３６．５ ４２．４ ４７．３ ３５．９ ３９．１
オセアニア
オーストラリア １５．７ １４．８ １７．９ １５．７ １７．２ １７．７ １７．３ １９．１ １６．７ １６．３






a 米領バージン諸島を含む。 「輸出」は FAS（船側渡し）価格。 b 「輸入」は FOB価格。 c 石油の輸出を除
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増加で利する者と、逆に物価の上昇によりその負担を強いられる者が出ることを肝に銘じておく必要
があろう。
デフレの分だけ物価を上昇させ、インフレを起こすことまで考えていない、とのリフレ論者にして
も量的緩和政策からの出口戦略が問題になるであろう。一度、走り出した信用膨張過程は１９８０年代後
半からのバブル景気のようになるのではないであろうか。バブルがバブルを呼び、止めどない不動産
投機や株高が引き起こされ、その後、大手銀行や証券会社、保険会社が経営破綻や倒産に追い込ま
れ、その不良債権処理には巨額の税金が投入されてきたことは記憶に新しい。
結局、大胆な金融緩和政策の目的が「広く国民の利益のため」ではなく、膨らみ続けた国の債務負
担を軽減するためなのではないのか。それとも一部の大企業を支援するための方策なのではないだろ
うか。
金融緩和政策も拡張的財政政策でも一時的な対症療法としては役に立つかもしれないが、消費税率
の引き上げと同様に、国民から吸い上げられた税金が何の目的で誰に渡るのかが問題である。広く国
民の利益に叶う目的で使われるのであれば負担にも賛同するが、一部の大企業や官僚の天下り先を確
保するために使われるのであれば、負担を強いられた人達の格差拡大に繋がる可能性が生じる。ま
た、政府による税金の再分配は極めて効率が悪く「小さな政府」であり続けることが最善策であろ
う。かつて「３K」と言われた「国鉄・米の食管制度・国民健康保険制度」は巨額な赤字を計上し、
国鉄は民営化され、食管制度は廃止され何とか苦境を乗り越えた。このように国が運営管理した機関
や制度は上手く行かないのは経験的事実である。政府に頼ること自体が問題であり、できる限り民間
で出来ることは民間で済ませることが何よりも大切なことであろう。
アベノミクスの金融緩和政策は低価格品の流通で利益が圧迫されている企業を優先的に上向かせて
景気の上昇を図ろうとしているが、グローバル化による国際競争に打ち勝つため、コスト削減を目指
す結果として大規模大量生産や東南アジア諸国への製造拠点や営業拠点を移した企業はむしろ、内部
留保（利益剰余金）を増やしている状況にある（図４）。
また、需要面で生産年齢人口の減少が所得の減少とともに消費の減少に繋がることを指摘したが、
同時に、高齢化による物欲への低下、心理的な要因が需要を縮小させる大きな要因として取り上げ
た。つまり、アベノミクスの金融緩和政策の恩恵を被らないのである。
為替相場の金融緩和による円安誘導での貿易収支の改善については、わが国の輸出入財の特性から
改善には繋がらないことを指摘した。特にわが国の貿易依存度は極めて低く、「貿易立国」とか「貿
易大国」には当たらず、円高で経済が立ち行かなくなるという印象は間違っていることを指摘してお
きたい。
結局、大胆な金融緩和政策により短期的には円安になってもインフレで国内の物価が上昇すれば、
日本製品の割安感が払拭され、円安による輸出の増加は期待外れとなろう。むしろ、タイムラグによ
る副作用が懸念される。
１９９１年にバブルが弾けた後、長期にわたる景気の低迷とデフレスパイラルの状況は、再三にわたる
景気対策や財政支出、ゼロ金利政策や量的緩和政策でも脱却出来なかった。これは、おカネ不足が要
因でなく、バブル期の信用拡張による生産過剰が原因であったと考えている。特に、その後の低金利
政策や量的緩和政策が企業の金融コスト負担を過小させ、企業が需要予測を誤って大量に設備投資を
したことも生産過剰と需要不足に拍車をかけたのであり、金融・財政政策での対応は的を射ていない
と言える。
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